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Экспериментальные исследования работы стержневых изгибаемых элементов пустот­
ного профиля [1] показали, что определяющим с точки зрения трещиностойкости и несущей 
способности конструкции может быть наклонное сечение, расположенное в пролёте. В связи 
с этим возникает необходимость теоретической оценки момента трещинообразования для 
наклонного пролетного сечения. С учётом результатов экспериментальных исследований для
вывода требуемых аналитических зависимостей может быть предложена следующая расчёт­
ная схема.
Численные значения напряжений в сжатом бетоне аь, в сжатой и растянутой про­
дольной арматуре а' и cts могут быть найдены из следующих соотношений
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о, = 20R.I*, sin p. (3)
Величина напряжений в поперечной арматуре зависит от способа формования 
конструкции. При формовании по традиционной технологии определяется из выражения
=2aR btacos|3,(4)
а при формовании с использованием способа виброгидропрессования [2] - по формуле
= 2aRbtncosp + a sp, (5)
где Gjp - величина установившегося предварительного напряжения поперечной арма­
туры, которую можно определить на основании рекомендаций работы [3].
Высота сжатой зоны элемента может быть вычислена из уравнения
(2a(xt - Z;)a ; + X,(A'f + Ьшх ,) - (Af + (h- x ,)ЬШХЬ0 - xt))Jc? +(hc - x , ) 2 - 2a(h0 - xt)2 As = 0,
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где А[, Af - соответственно площадь сжатых и растянутых свесов сечения элемента. 
На основании данных экспериментальных исследований длина проекции наклонного 
сечения ct может быть принята равной ho. Момент трещинообразования предлагается нахо­
дить из выражения





Л  h Х| a^ h f +°.Sb ,,v 'a^ - +2asinpAs(h0- x t) sin Р sm p
где t - интенсивность погонного усилия в поперечной арматуре, равная
q (8)
S
Зависимости (6) и (7) были использованы для теоретического определения момента 
трещинообразования опытных образцов балок, изготовленных на основе традиционной тех­
нологии (серия БНМП1) и технологии виброгидропрессования (серияБОМШ). Эксперимен­
тальные и теоретические значения моментов трещинообразования приведены в таблице. Ре­
зультаты сопоставления показывают, что предложенные расчётные зависимости удовлетво­
рительно описывают трещиностойкость наклонных сечений изгибаемых элементов.
Таблица










М«Р -М"1 Mere ""сто 1(Ю%
MSe
,w,crc 1 C к . < >
БНМШ-1 12,6 13,1 -3,8 БОМШ-1 27,0 26,6 1,5
БНМШ-2 13,2 14,5 -9,0 БОМШ-2 25,4 24,0 5,8
БНМШ-З 12,9 14,0 -7,9 БОМШ-3 18,4 19,5 _ . . . .  -5,6 .............
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В 1996 г. осуществлено усиление эстакады топливоподачи тепловой станции с помо­
щью напрягаемых канатных элементов. Главная задача - повысить несущую способность 
ферм пролетных строений (по выносливости и прочности), не обеспеченную по заключению
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